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Un primer acercamiento 
a la extensión universitaria 
en Introducción a la Universidad
Adriana Chiancone, FHCE, Udelar; <achiancouniversidad@gmail.com>
En el curso de Introducción a la Universidad del Semestre Básico 
Común de la FHCE, Udelar, se ha desarrollado desde el año 2010 un EFI 
de sensibilización.
En el espectro de temas de dicho curso, la extensión es abordada 
como un pilar fundamental de la Universidad. A través del EFI se busca 
complementar el abordaje de la extensión universitaria en el aula con 
una experiencia de participación en el terreno, en una actividad que 
esté siendo desarrollada por alguno de los dos programas de extensión 
de este espacio. 
Este EFI, llamado «Hacia un plan de desarrollo de la extensión», 
busca acercar a los estudiantes que ingresan a la facultad, al trabajo 
de	extensión	que	la	institución	lleva	a	cabo	y	a	la	reflexión	acerca	de	
los desafíos que se abren en torno a la misma.
Objeti  del EFI
•	 Acercar y sensibilizar a los y las estudiantes de las diversas licencia-
turas de la FHCE en la tarea de extensión universitaria;
•	 habilitar	la	reflexión	sobre	el	rol	de	la	Universidad,	del	intelectual	
y de las Humanidades en particular, en la sociedad;
•	 estimular el trabajo grupal;
•	 acercar a los estudiantes a las actividades de extensión realizadas 
en	territorio	por	los	programas	plataforma	—específicamente,	Flor	
de Ceibo, PIM y planes de trabajo de la UE 2011 y 2012.
Dinámica de trabajo
La convocatoria de participación en el EFI fue muy bien recibida 
por	los	estudiantes	del	curso.	El	número	de	alumnos	que	finalmente	se	
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integró al EFI en el año 2012 fue de 28 (13 a Flor de Ceibo y 15 al PIM). 
La elección del grupo de trabajo al que se integraría cada estudiante se 
basó en el interés en la propuesta grupal, así como en las posibilidades 
horarias y de accesibilidad al lugar de las reuniones. 
La distribución territorial de las intervenciones elegidas por 
los estudiantes abarca diferentes zonas de Montevideo (Bella Italia, 
Brazo Oriental, Casavalle, Ciudad Vieja, Flor de Maroñas, ruta 8, La 
Blanqueada, Malvín Norte), y de los departamentos de Canelones 
(Pando, El Pinar), Lavalleja y Durazno. 
Las reuniones representaron instancias formativas tanto de aspec-
tos teórico-metodológicos sobre la extensión universitaria, y operativos 
sobre las acciones a desarrollar en el trabajo de campo. 
El trabajo de campo integraba la participación en una actividad, 
sobre la que se desarrollaría un informe de acuerdo a las pautas de-
finidas	por	el	equipo	docente.	Este	informe	tenía	el	valor	de	segundo	
parcial del curso. 
Reflexiones finales
La implementación de este EFI ha mejorado desde sus comienzos en 
el año 2010, en la medida en que se ha ampliado la coordinación con los 
docentes de Flor de Ceibo y del PIM.
Las nuevas ediciones del EFI buscan reforzar el trabajo sobre los 
fundamentos de la extensión, y se cuenta para ello con el apoyo de la 
UE de la FHCE. 
Los objetivos de acercar y sensibilizar a los estudiantes en la tarea 
de extensión universitaria y, en particular, a la que se lleva a cabo en 
los dos programas con los que se trabaja desde la FHCE, se ha cumplido 
cabalmente en el EFI 2012, como lo expresaran los estudiantes partici-
pantes con manifestaciones de entusiasmo por la experiencia vivida y 
los	aprendizajes	significativos	adquiridos	en	la	misma.	
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